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1  Riski  SD  69.73
2  Arif   SD  72.41
3  Yudi  SD  72.93
4  Dimas  SD  71.92
5  Danang  SD  69.92
6  Unggul  SD  72.5
7  Ulfi  SD  70.71
8  Mistiati  SD  73.5
9  yulia  SD  75.7
10  Nuzuifa  SD  73.8
11  Ferdy  SD  71.8
12  Yugi   SD  73.83
13  Septo   SD  73
14  Aldi  SMP  73.91
15  Zackaria  SMP  76.41
16  Khoirul F  SMA  75.16
17  Estriana  SMA  77.41
18  Sri Yuli  SMP  82.91
19  Nisa U  SMP  78.16
20  Evi  SMP  83.83
21  Rafi  SMA  77.5
22  Nur Intan  SMP  75.92
23  Meliani  SMP  71.5
24  Andhi  SMA  74.67
25  Ikhsan  SMP  75.8
26  Eka  SMK  69.3
27  Desti   SMP  73.3
28  Yohana  SMA  76.33
29  Triveli  SMP  76.23
30  Wahyu  SMA  73.33
31  Kurni  SMP  68.67
32  khahida  SMA  70.58
33  sabrina  SMK  77.64
34  Anriko  SMA  73.45
35  Dinul  SMP  72.64




37  Grifari  SMP  72.91
38  Disa  SMP  70.33
39  Fauzi   SMP  72.75
40  Annisa  SMA  69.25
41  Jeany  SMK  73.75
42  Arsi  SMA  75.5
43  indah  SMA  79.83
44  Arif   S1  74
45  Sulistyaningrum  D2  77.41
46  desta  D3  75.33
47  Reshinta  S1  76.83








1  Elisa  SD  72.1 
2  Eko p  SD  69.3 
3  Suratni  SD  75 
4  Suratna  SD  73.4 
5  Achmad   SD  72.7 
6  Linda  SD  72 
7  Dimas  SD  66.9 
8  Fakhri  SD  68.8 
9  Tiara  SD  74 
10  Kris  SD  73.8 
11  Yudi   SD  72 
12  Andrenalin  SMP  73.5 
13  Dani J  SMK  69.4 
14  Heri K  SMP  71.4 
15  Awit  SMP  72.1 
16  Apriyanto  SMA  71.5 
17  Eka N  SMP  71.4 
18  Syarif  SMP  70.8 
19  Sri R  SMK  72 
20  Rizki K  SMP  68 
21  Reza K   SMP  72.3 




23  Maryo  SMP  71.8 
24  Ade Y  SMA  72.1 
25  M Aldi   SMA  75.5 
26  Rifqi  SMA  67.9 
27  Bagas  SMA  75.6 
28  Farhan  SMA  71 
29  Wida  SMA  71.3 
30  Ariesta  SMP  71.6 
31  Febri Adi  SMP  68.9 
32  Febriana  SMA  70.6 
33  Resmiati  SMK  83.3 
34  Kris Y  SMA  71.5 
35  Dyah T  S1  78.6 



















Lampiran 10. Statistik Penelitian 

















a. Multiple modes exist. The smallest 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
69.73 1 7.7 7.7 7.7 
69.92 1 7.7 7.7 15.4 
70.71 1 7.7 7.7 23.1 
71.8 1 7.7 7.7 30.8 
71.92 1 7.7 7.7 38.5 
72.41 1 7.7 7.7 46.2 
72.5 1 7.7 7.7 53.8 
72.93 1 7.7 7.7 61.5 
73 1 7.7 7.7 69.2 
73.5 1 7.7 7.7 76.9 
73.8 1 7.7 7.7 84.6 
73.83 1 7.7 7.7 92.3 
75.7 1 7.7 7.7 100.0 
Valid 






















a. Multiple modes exist. The smallest 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
68.67 1 3.3 3.3 3.3 
69.25 1 3.3 3.3 6.7 
69.3 1 3.3 3.3 10.0 
70.33 1 3.3 3.3 13.3 
70.58 1 3.3 3.3 16.7 
71.5 1 3.3 3.3 20.0 
72.64 1 3.3 3.3 23.3 
72.75 1 3.3 3.3 26.7 
72.91 1 3.3 3.3 30.0 
73.3 1 3.3 3.3 33.3 
73.33 1 3.3 3.3 36.7 
73.45 1 3.3 3.3 40.0 
73.69 1 3.3 3.3 43.3 
73.75 1 3.3 3.3 46.7 
73.91 1 3.3 3.3 50.0 
74.67 1 3.3 3.3 53.3 
75.16 1 3.3 3.3 56.7 
75.5 1 3.3 3.3 60.0 
Valid 




75.92 1 3.3 3.3 66.7 
76.23 1 3.3 3.3 70.0 
76.33 1 3.3 3.3 73.3 
76.41 1 3.3 3.3 76.7 
77.41 1 3.3 3.3 80.0 
77.5 1 3.3 3.3 83.3 
77.64 1 3.3 3.3 86.7 
78.16 1 3.3 3.3 90.0 
79.83 1 3.3 3.3 93.3 
82.91 1 3.3 3.3 96.7 
83.83 1 3.3 3.3 100.0 























Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
74 1 20.0 20.0 20.0 
75.33 1 20.0 20.0 40.0 
76.83 1 20.0 20.0 60.0 
77.41 1 20.0 20.0 80.0 
82.83 1 20.0 20.0 100.0 
Valid 
























Prestasi Belajar kelas Umum 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
68.67 1 2.1 2.1 2.1 
69.25 1 2.1 2.1 4.2 
69.3 1 2.1 2.1 6.2 
69.73 1 2.1 2.1 8.3 
69.92 1 2.1 2.1 10.4 
70.33 1 2.1 2.1 12.5 
70.58 1 2.1 2.1 14.6 
70.71 1 2.1 2.1 16.7 
71.5 1 2.1 2.1 18.8 
71.8 1 2.1 2.1 20.8 
71.92 1 2.1 2.1 22.9 
72.41 1 2.1 2.1 25.0 
72.5 1 2.1 2.1 27.1 
72.64 1 2.1 2.1 29.2 
72.75 1 2.1 2.1 31.2 
72.91 1 2.1 2.1 33.3 
72.93 1 2.1 2.1 35.4 
73 1 2.1 2.1 37.5 
Valid 




73.33 1 2.1 2.1 41.7 
73.45 1 2.1 2.1 43.8 
73.5 1 2.1 2.1 45.8 
73.69 1 2.1 2.1 47.9 
73.75 1 2.1 2.1 50.0 
73.8 1 2.1 2.1 52.1 
73.83 1 2.1 2.1 54.2 
73.91 1 2.1 2.1 56.2 
74 1 2.1 2.1 58.3 
74.67 1 2.1 2.1 60.4 
75.16 1 2.1 2.1 62.5 
75.33 1 2.1 2.1 64.6 
75.5 1 2.1 2.1 66.7 
75.7 1 2.1 2.1 68.8 
75.8 1 2.1 2.1 70.8 
75.92 1 2.1 2.1 72.9 
76.23 1 2.1 2.1 75.0 
76.33 1 2.1 2.1 77.1 
76.41 1 2.1 2.1 79.2 
76.83 1 2.1 2.1 81.2 
77.41 2 4.2 4.2 85.4 
77.5 1 2.1 2.1 87.5 
77.64 1 2.1 2.1 89.6 
78.16 1 2.1 2.1 91.7 
79.83 1 2.1 2.1 93.8 
82.83 1 2.1 2.1 95.8 
82.91 1 2.1 2.1 97.9 
83.83 1 2.1 2.1 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
 


























Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
66.9 1 7.1 7.1 7.1 
68.8 1 7.1 7.1 14.3 
69.3 1 7.1 7.1 21.4 
69.4 1 7.1 7.1 28.6 
71.4 1 7.1 7.1 35.7 
72 2 14.3 14.3 50.0 
72.1 1 7.1 7.1 57.1 
72.7 1 7.1 7.1 64.3 
73.4 1 7.1 7.1 71.4 
73.5 1 7.1 7.1 78.6 
73.8 1 7.1 7.1 85.7 
74 1 7.1 7.1 92.9 
75 1 7.1 7.1 100.0 
Valid 





























a. Multiple modes exist. The smallest 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
67.9 1 5.0 5.0 5.0 
68 1 5.0 5.0 10.0 
68.9 1 5.0 5.0 15.0 
70.6 1 5.0 5.0 20.0 
70.8 1 5.0 5.0 25.0 
71 1 5.0 5.0 30.0 
71.3 1 5.0 5.0 35.0 
71.4 1 5.0 5.0 40.0 
71.5 2 10.0 10.0 50.0 
71.6 1 5.0 5.0 55.0 
71.8 1 5.0 5.0 60.0 
72 1 5.0 5.0 65.0 
72.1 2 10.0 10.0 75.0 
72.3 1 5.0 5.0 80.0 
72.5 1 5.0 5.0 85.0 
75.5 1 5.0 5.0 90.0 
75.6 1 5.0 5.0 95.0 
83.3 1 5.0 5.0 100.0 
Valid 






















a. Multiple modes exist. The smallest 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
77.8 1 50.0 50.0 50.0 
78.6 1 50.0 50.0 100.0 
Valid 



















a. Multiple modes exist. The smallest 






Prestasi Belajar kelas Olahraga 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
66.9 1 2.8 2.8 2.8 
67.9 1 2.8 2.8 5.6 
68 1 2.8 2.8 8.3 
68.8 1 2.8 2.8 11.1 
68.9 1 2.8 2.8 13.9 
69.3 1 2.8 2.8 16.7 
69.4 1 2.8 2.8 19.4 
70.6 1 2.8 2.8 22.2 
70.8 1 2.8 2.8 25.0 
71 1 2.8 2.8 27.8 
71.3 1 2.8 2.8 30.6 
71.4 2 5.6 5.6 36.1 
71.5 2 5.6 5.6 41.7 
71.6 1 2.8 2.8 44.4 
71.8 1 2.8 2.8 47.2 
72 3 8.3 8.3 55.6 
72.1 3 8.3 8.3 63.9 
72.3 1 2.8 2.8 66.7 
72.5 1 2.8 2.8 69.4 
72.7 1 2.8 2.8 72.2 
73.4 1 2.8 2.8 75.0 
73.5 1 2.8 2.8 77.8 
73.8 1 2.8 2.8 80.6 
74 1 2.8 2.8 83.3 
75 1 2.8 2.8 86.1 
75.5 1 2.8 2.8 88.9 
75.6 1 2.8 2.8 91.7 
77.8 1 2.8 2.8 94.4 
78.6 1 2.8 2.8 97.2 
83.3 1 2.8 2.8 100.0 
Valid 

















One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Prestasi belajar 
kelas umum 
N 48




Most Extreme Differences 
Negative -.055
Kolmogorov-Smirnov Z .891
Asymp. Sig. (2-tailed) .406











One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Prestasi belajar 
kelas olahraga 
N 36




Most Extreme Differences 
Negative -.102
Kolmogorov-Smirnov Z 1.022
Asymp. Sig. (2-tailed) .247
















Prestasi belajar         
 95% Confidence Interval for Mean 
 N Mean 
Std. 





kelas umum 48 74.3919 3.44905 .49783 73.3904 75.3934 68.67 83.83
kelas olahraga 36 72.2889 3.15067 .52511 71.2229 73.3549 66.90 83.30
Total 84 73.4906 3.46675 .37825 72.7383 74.2429 66.90 83.83
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Prestasi belajar    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 







ONEWAY VAR00005 BY VAR00006 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 





Prestasi belajar kelas umum        
 
N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
Tingkat dasar 13 72.4423 1.66979 .46312 71.4333 73.4514 69.73 75.70
Tingkat menengah 30 74.7553 3.64355 .66522 73.3948 76.1159 68.67 83.83
Tinggi 5 77.2800 3.37575 1.50968 73.0885 81.4715 74.00 82.83




Prestasi belajar kelas umum     
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 95.080 2 47.540 4.610 .015
Within Groups 464.030 45 10.312




ONEWAY VAR00005 BY VAR00006 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 





Prestasi belajar kelas olahraga    
 
N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
Tingkat dasar 14 71.7357 2.33093 .62297 70.3899 73.0816 66.90 75.00
Tingkat menengah 20 72.0850 3.25646 .72817 70.5609 73.6091 67.90 83.30
Tinggi 2 78.2000 .56569 .40000 73.1175 83.2825 77.80 78.60














Prestasi belajar kelas olahraga   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 74.998 2 37.499 4.542 .018
Within Groups 272.438 33 8.256







T-TEST GROUPS=VAR00006(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=VAR00005 





 VAR00006 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Prestasi belajar  kelas umum 48 74.3919 3.44905 .49783
kelas olahraga 36 72.2889 3.15067 .52511
 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Prestasi belajar  Equal variances assumed 1.136 .290 2.869 82 .005 2.10299 .73309 .64464 3.56133
Equal variances not assumed   2.906 78.791 .005 2.10299 .72358 .66267 3.54331
 
